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23月8日 、 バ リ第14区 。 フ ロ ラ ・ トリス タ ノ 広 場 の 除 幕 式 。 マ イ ク
前 で 演 説 して い る の は 、 トラ ノ エ ・バ リ市 長
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1バ リ市 庁 舎 前 の テ ノ ト村 の 中 。 女 性 ・フ ェ ミ ニ ス ト
団 体 の コー ナ ー
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33月8日 バ リ第14区 。 フ ロ ラ ・ ト リス タ ノ 広 場 の
除 幕 式 前 の フ ェ ミ ニ ス ト合 唱 ク ル ー フ 「反 逆 の歌 声 」 の
合 唱
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明日を今日よりももっとすばらしい日にするために、私たち 東芝 クル ープ
は暮らしに、ヒジネスに、そして社会 に寄与する豊かな価値を創造 していき
ます。社会を変える商品 サービスを通してみなさまに安心と笑顔をお届け
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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合 挽 肉　　　　　　　　　 工 ５ ０ ｇ
ミ ッ ク ス ビ ー ン ズ　 ２ ４ ０ ｇ（缶 詰 ）
玉 ネ ギ　　　　　　 エ 個（み じ ん 切 り ）
ク ミ ン シ ー ド （ボ ウ ル ）
／」､さ し 號　 匸スノヽ イ ス ）
サ ラ ダ 賄　　　　 大 き に ３ 十 工
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タ ー メ リ ッ ク　　　 小 さ じ1.匚 ’　　　　　　　　
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！　ク ミ ン シ ー ド （ ハ ウ･夕 一 ）ｌ　　　　　
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Ｉ　カ イ ニ匸 ン ハミハ ー　　 桴ヽ 応 じ １
１　　　　　　　　　　　 （ スノペイ ス ）
し･ ベイ:.鈔 プブ ス　 １ 今父（ ス ノＶイ スJ
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I / ヽ ノヘ
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BI　 シ ョ ウ ガ 汁　　　　　 大 さ
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L一寸臨　　　　　　　　/ 」ヽ応 じ
［仕 上 げ ］
カ ラ ム マ サ う　 ／」ヽさ じ ２（ ス ノぐイ ス ）
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